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RE PATWMONI CUITUUAL, 
nüm. 1-4. 
Inscitut du l'ítniíiiini C'iiliur.il 
íif l;i UdG / Ajuiitaiui·iit clc Giroii·i. 
OiniiKi, 211114-2005, 
Dui-Liiit els Anys 2(H14 i 21)05 
rinst icLic dc\ P;ii:rimoni 
CLiItiir;»! de In UnivL'rsit;it 
de Cironii h.i publicac qua-
tre llibres englobats dins hi 
col·lecció Treballs de Patri-
moni CLikural. S'hi presen-
ten una sèrie d'estudis rela-
cionats amb Tart, l 'educa-
ció, el turisme i Turbiinis-
niL\ a m b l ' o b j c c t i u de 
donar a conèixer Ics rela-
cions de la població gironi-
na anib el scii patrimoni. La 
Col·lecció intenta ;unpliar 
els paràmetres clàssics de la 
recerca en l'àtnbit patrimo-
niai basant-se en l'observa-
ció i anàlisi de les conductes 
i accicuds de la p o b l a c i ó 
davanc del patrimoni. 
Trebal ls de Pa t r imon i 
C u l t u r a l s ' in ic ià a m b la 
p u b l i c a c i ó de L'th ilvl 
Miiícií il'Ar! (Ic Ginvki. AIJI'J-
/r'ïf de /(( iifí7íf~iin'(í de! centre 
en cl pcrioilc 2002-2003. de 
G a b r i e l A lca lde i J o s e p 
Manuel Kucda. Mitjan^anl 
anàlisis tiiiantitativus i qiiali-
tacives, s'Iii oxuniiiien les 
inipressions, actituds i valo-
l'a c i o n s L] n e els usuar i s 
e x t r e u e n de la visita i la 
participació en les diverses 
íictivicats q u e s 'o fere ixen 
des del museu gironí. 
El segon llibre, L·i imai-
,Çf liirlssici ílel pulnHiiDii 
inoiumicDlal líc Oiroiui, de 
Núria Gali. exposa i analit-
za diferents visions tm-ísti-
ques de la ciutat de Girona. 
L'autora explica l'intenc de 
c o j n p l e m e i i t a r la i m a t g e 
r o m à n t i c a del segle X I X 
a m b mi rades més actuals 
com són les visions fordistes 
o postfordistes. 
En el número tre.'i de la 
col·lecció, Niiria Gali i José 
Antonio Ponaire mostren ;i 
lliíicrciris hirislicí <i l<i ciiHiii de 
Giroua. Bh iviviTCi!iit.i del Ihmi 
vcH quins són els principals 
recorreguts que els turistes 
real i tzen per la c iu ta t de 
Girona, i analitzen al mateix 
temps quins factors -eda t , 
m e t e o r o l o g i a , c o n g e s t i ó , 
intormació, etc— inllueixon 
en la tria d'rma o altra ruta. 
Bl tiarrer llibre, /:Vríiiíiíi' 
del jmuiíin'iii: t'isioiïs iuierdis-
eil'l\i!i)iie·:. Ari, cul sures, 
iiiiibiení, de Koscr Juanola. 
Munisa Calbó i Joan Vallés, 
p r e s e n t a un n o u m o d e l 
educatiu basat en una apro-
x imac ió al p a t r i m o n i des 
d'un punt de vista cultural i 
ambiental. La proposta dels 
autors intenta desenvolupar 
una mirada més tolerant i 
respectuosa davanc de toc 
allò que es podria conside-
rar pa t r imon i en el sentit 
més ampli possible. 
yVkíreia Bassols 
Bojos 
per les herbes 
LloNc.MiiniJ, M;irissn; S,M.f\. Bsior. 
Herbes remeieres de la 




LJn ll ibre de 300 pàgines 
justes sobre berbes medici-
nals no hain-ia despertat, fa 
una v in tena d 'anys . g;iire 
interès. Però avui és avui. i 
l 'ecologia, els remeis caso-
lans, el retnrn a la natura i 
tot allò que la olor a iicii' ([(,»(• 
interessen, captiven i venen, 
I és que actLialmeiit ha tor-
nat la tal·lera per les herbes. 
El cert és . p e r ò , q n c 
at[uesc l l ibre on c o n c r e t 
defuig I "esquema t ípic 
d'aquesta mena de tractats. 
Les autores ban opta t per 
una presentació esquemàtica 
molt diàfana, en forma de 
fitxes, cadascuna dedicada a 
una planta. Una fotografia -a 
vej;ades amb una ampliació 
de detall- pennet reconèixer 
l'cspècie sense dificultats i 
sense baver de recór re r a 
exp l i cac ions b o t à n i q u e s 
complexes. Uns símbols que 
es van repetint a tot el llibre 
serveixen per remarcar quan 
es parla d'hàbicats, d'usos, de 
preparacions, e t c , de manera 
q u e a m b un c o p d 'ul l es 
MAHhSrM lllStjAKIUL' 
ÍSTULiALA 
• l l l . l ' l l III Sl I lmlM IMI·ll.llISAl -
localitza la dada o u'xplicació 
que interessa consultar. 
M o l t r e m a r c a b l e és 
l'apartat que ensenya a fer 
decoccions, xarops, extrac-
tes, essències, etc. 
Però el lÜbrc té més sor-
preses : lli ba Ull apa r t a t , 
denominat ^Animals medi-
cinalsi^, en què s'expliquen 
els extractes que es poden 
cïbtenir a partir d 'animals 
domèstics, ans. insectes, rèp-
tils i altres bestioles corrents 
als boscos de la Garrotxa . 
Cal d i r . p e r ò . que aquest 
apar ta t p r e t é n més avia t 
recoll ir creences populars 
q u e no pas ofer i r r eme i s 
seriosos, ja que hi ha algimes 
receptes no gaire recomana-
bles o fms i tot una mica 
«salvatges». Això si. resulten 
d'allò niés interes.sant des del 
punt de vista antropològic. 
U n s quan t s apènd ixs , 
Índexs i glossaris acaben de 
completar l'apartat de con-
sulta d'aquest curiós tractat, 
que, cot i estar dedicat a les 
h e r b e s g a r r o t x i n e s . és 
«exportablcf a bona part del 
territori català. 
Dani Vívem 
